










































































































































































































































世界会議先の宣言「Declaration of Right to Learn」（い
わゆる「学習権宣言」）には、right to learn の次の
ような例示がある。すなわち、「Read and write」に
加えて、「Question and analysis（疑問を持ち分析す
る）」「Imagine and create（想像し創造する）」「Read 
one’s own world and write his/her own history（自分
の世界を読み解き、自らの歴史を綴る）」「Develop 



















































































































　ここ 20 年間ほど、「PDCA をまわすことが大事だ」
あちこちで言われる。その半分は正しいが、半分は間
違っている。間違いの 1 つは、「P」＝ plan 計画はどの
ようにして誰によって作られるのか？ということだ。

















































地・海洋教育』筑波書房　2019 年 5 月刊行予
定を参照のこと。
註２　水谷智洋『改訂版　羅和辞典』研究社　2012 年。
註 3　ラムサール条約締約国会議決議、2015 年、プ
ンタ・デル・エステ、ウルグアイ。
註 4　詳しくは、笹川孝一『キャリアデザイン学のす
すめ』第２刷　法政大学出版局　2017 年参照。
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